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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 















“Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya 
kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat 
kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang 
pada tali yang kukuh. Dan hanya kepada 
Allah-lah kesudahan segala urusan”. 
(Qs.Luqman:22) 
 
“Masalah tidak akan membunuh anda. Yang 
membunuh adalah ketakutan akan hal itu.” 
(Penulis) 
 
“Hidup ini memang keras tetapi tidak kejam. 







Alhamdulillahirobbil’Alamin, puji syukur penulis panjatkan atas segala 
kenikmatan dan karuniah yang telah engkau berikan kepada hamba.. hanya 
dengan RidhoNyalah karya sederhana ini bisa terwujud dan kupersembahkan 
untuk : 
 
Ayahanda dan almarhum ibunda tercinta 
Kedua sosok yang selalu kusayangi, ku hormati dan selalu ku banggakan, 
doamu tak pernah putus untukku. Doamu untukku selalu berada di setiap 
langkahku. Ayah terima kasih untuk kasih sayangmu dan kesabaranmu selama 
ini,aku berjanji kan menjadi seseorang yang membanggakanmu. Ibu, terima 
kasih sudah membuatku menjadi lebih dewasa, karya ini untukmu ibu. 




Untuk Mbak Nur, Mas hery, Mbak Nita, Mas Triz terima kasih untuk doa, 
semangat, kasih sayang dan marah-marahnya untukku selama ini. Marah kalian 
membuatku semakin dewasa dalam menjalani hidup. Aku sayang kalian. 
 
Keponakan-keponakanku 
Inas, Rafa dan calon keponakan baruku yang masih didalam perut ibunya. 
Terima kasih atas canda tawa kalian, kenakalan kalian dan senyum kalian yang 
membuat tantemu ini bisa tertawa saat tante lelah jalani hidup. Terima kasih ya 
sayang-sayangku. Peluk cium untuk kalian. 
 
Mr Right. 
Terima kasih untuk semangat, doa dan harapan yang selalu kamu berikan. suatu 
saat nanti kita kan bertemu lagi dalam waktu dan tempat yang lebih 
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Alhamdulliah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAh SWT 
yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada penulis, karena tanpa 
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penyusunan skripsi ini, Penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan 
motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan 
penghargaan, rasa hormat dan terima kasih kepada : 
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4. Seluruh dosen pendidikan biologi FKIP UMS yang telah memberikan segala 
ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 
5. Bapak Drs. M.Khusnun selaku Guru bidang studi biologi SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta yang telah memberikan bantuan, nasehat dan 
arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
6. Siswa kelas VIII B SMP Muhammadiyah 5 Surakarta yang telah membantu 
terlaksananya penelitian ini dan telah memberikan canda tanyanya. 
7. Orang tuaku tersayang dan seluruh keluarga besar di batang. Terima kasih 
atas dukungan dan doanya. 
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kamar. Sukses selalu ya! 
9. Anak-anak kos dodol (Mbak Lila, wati, anik, sari, kusen, ami, risma, Jupe, 
dewi, mb dita, Lia, Ayu) terima kasih selama ini sudah menjadi tempat disaat 
ku marah, senang dan susah. Terima kasih atas kedodolan kalian. Sekali 
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menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak kekurangan, 
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halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 
struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, dengan menggunakan strategi 
pembelajaran inkuiri terbimbing (Guide inquiry) pada siswa SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, refleksi, dan evaluasi dengan menggunakan strategi pembelajaran 
inkuiri terbimbing (Guide inquiry) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, tes, 
wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskripstif kualitatif yaitu dengan menganalisis data 
perkembangan siswa dari pra siklus, siklus I sampai siklus II melalui tiga tahapan 
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan siswa yang 
mencapai standar ketuntasan minimal 68 sebesar 75%. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sebelum dilakukan tindakan rata-rata hasil belajar siswa 
sebesar 60,5 dengan jumlah siswa yang mencapai nilai ≥68 sebanyak 11 siswa 
(28,9%). Pada siklus I tingkat rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 67,8 
dengan jumlah siswa yang mencapai nilai ≥68 sebanyak 20 siswa (52,6%), rata-
rata nilai afektif siswa sebesar 23,03 (termasuk dalam kategori berminat) dan rata-
rata nilai psikomotorik sebesar 10,74. Pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa 
meningkat menjadi 82,2 dengan jumlah siswa yang mencapai nilai ≥68 sebanyak 
34 siswa (89,5%), rata-rata nilai afektif siswa meningkat menjadi 25,26 (termasuk 
dalam kategori berminat) dan rata-rata nilai psikomotorik meningkat menjadi 
24,68. Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran inkuiri terbimbing (Guide 
inquiry) dapat meningkatkan hasil belajar siswa IPA Biologi materi struktur dan 
fungsi jaringan pada tumbuhan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik kelas VIII 
B SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. Untuk aspek 
kognitif sebesar 75%, untuk aspek afektif siswa mencapai indikator berminat dan 
untuk aspek psikomotorik siswa dapat terampil dalam proses pembelajaran. 
 
Kata kunci : Strategi pembelajaran Inkuiri Terbimbing ( Guide inquiry ), hasil 
belajar 
